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REUNION SUR LA REPROGRAPHIE 
L E mardi 2 décembre, à 17 heures, la grande salle du Centre national de la recherche scientifique, 15, quai Anatole-France, accueillit les membres 
de l'A.B.F. pour une séance d'information sur les problèmes de la « repro-
graphie ». Cette séance fut animée par M. Paul Poindron, qui préside le 
Comité français de reprographie, et qui situa les problèmes de reproduction, 
placés sous ce vocable nouveau, peut-être discutable, mais adopté par la 
plupart des pays. M. Bastardie, Chef du Service photographique du C.N.R.S., 
exposa en détail l'organisation de cet important service qui exécute quelque 
300.000 reproductions par an, en accompagnant ses propos de projections pour 
montrer les différents laboratoires et divers types de machines. 
L'exposé de Mlle Gérome-Georges porta ensuite sur un sujet plus 
limité mais intéressant directement les bibliothécaires, celui de la multi-
graphie des fiches : elle compara les différentes méthodes et insista sur les 
plus accessibles aux bibliothèques, les duplicateurs à stencils et l'offset de 
bureau. Cet exposé sera publié dans un de nos prochains Bulletins. 
